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3) 溶込み深さは主として電子ビームの穿孔作用と溶融金属の挙動の 2 つの因子により支配されるこ
とを明らかにしている。
4) ビーム孔中での電子ビームの挙動を究明し， ビーム孔の形成機構について新しい知見を得ている。
5) 定常状態における電子ビーム溶接の溶込み過程について論考するとともに溶込み深さおよび欠陥
防止のための有効な制御方式を提案している。
以上の研究結果は，従来一部不明確で、あった電子ビーム溶接の溶込み過程を明らかにするとともに，
フィードバック制御に不可欠な溶込み深さの探知方法，溶接パラメータ変動に対する溶込み深さの応
答性を調べることにより，溶込み形状の制御および溶接欠陥防止について検討を行い，電子ビーム溶
接の信頼性の向上を可能にしたもので工学上並びに工業上貢献するところが大きい。よって本論文は
博士論文として価値あるものと認める。
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